





























































愛知淑徳大学　健康医療科学部（ 2名）、東京衛星病院（ 1名）、新潟三条保健所（ 2名）
［ 6施設からの発表および自由討論］
　今回の栄養クリニック連絡会では、「栄養クリニックの役割と取り組み─卒前教育から卒
後教育まで─」というテーマで発表・自由討論が行われた。各施設の特色に合わせた教育へ
の取り組みについての発表があり、学生たちが栄養クリニックで学ぶ大切さを改めて共有で
きた。しかしながら、施設によってはマンパワー等の問題で積極的な学生の受け入れができ
ない所もあり、施設間での課題の共有も必要であると感じた。
　次年度の連絡会は、平成29年 9 月13日～15日に開催の第64回日本栄養改善学会学術総会
（会場：アスティとくしま）で開催すること、世話役は中村学園大学から京都女子大学に引
き継がれ、平成29、30年度を担当することが決まった。 （落合さゆみ）
